



















 مٍرد کٍچک یخراذ کی ، شتٍلیؾ حادیا یبرا
 عروق ظٍد یم باعث خراذی نیا .اصت ازیه
  وخٍد بي یبزرگ یخٍه
 
 در خٍن انیخر کي ودیا
هٌا
 
رهج ای دصت مچ.  اصت عیصر ا
 
 مرل نیبٌتر ا
 .  باظد یم شتٍلیؾ حادیا یبرا
ا
 تا کی معمٍل
 اهدازى بي ای شتٍلیؾ تا کطد یم طٍل ماى چٌار
.اصتؿادى پیض از ظٍدوقابل اصتؿادى  بزرگ یکاؾ
ن را کاًض می دًد.
 
 مٍعد ؾیشتٍل طٍل عمر ا
صال و گاًی 7-5ؾیشتٍل ظریاهی وریدی اػلب 
در مفایشي با کاتتر صال قابل اصتؿادى اصت. 01
 و لختي لیتطک مثل یمطکلات ًای وریدی
ن در کمتر عؿٍهت
 
 .اؾتد یم اتؿاق ا
 از وپيطگيري  ؾيشتٍل عمر طٍل اؾزايض خٌت
 ؾيشتٍل اؾتادن كار واز عؿٍهت ماهود عٍارضي
 د:دًي رااهحام زير ًاي مراقبت
،بخیي روز پس از تعبیي ؾیشتٍل  51معمٍل 
 .با صلاذدید پزظک معالج کطیدى میطٍدًا 
 
تا زمان کطیدن بخیي ًا ًوگام ذمام کردن 
از خیس هطدن مرل خراذی اطمیوان 
 ذاصل کوید . 
برای خ ٍگیری از تٍرم ،پس از تعبیي ؾیشتٍل 
 تا چود ًؿتي عضٍرا بال هگي دارید.
 
 یبرا ورزش ظروع زمان مٍرد در پزظک از
مادى بي کمک
 
 دیکو صؤال شتٍلیؾ ظدن ا
برای ذؿظ کارای  ی ؾیشتٍل  وطبـ صلاذدید
ورزش ًای دصت (باز و بشتي کردن مطت 
تٍپ پلاصتیکی  دصت و ؾطردن مکرر یک
را بي طٍر مرتب اهحام دًید تا وریدًای  )هرم
اطراف ؾیشتٍل ًرچي زودتر متشع ظدى و 
  یز ظٍهد.قابل اصتؿادى برای دیال
 
 با لمس ؾیشتٍل ؾعال لرزش را زیر دصت
رزش خٍد اذشاس میکوید .در صٍرت قطع ل
 صریعا بي خراح اطلاع دًید. 
 
از بشتن دصت بود ،مچ بود یا صاعت و 
پٍظیدن لباس ًای توگ در دصت دارای 
 ؾیشتٍل اختواب کوید.
 
از بلود کردن اخشام صوگین (بالی 
اختواب   کیل ٍگرم) بادصت ؾیشتٍل دار2
 کوید.
 ؾیشتٍل ظریاهی وریدی:
ب و زائد مٍاد کردن خارج زیالید
 
 ب دن از یاضاؾ ا
 زیالی  د.  اص  ت مخص  ٍص یلتًر  ایازؾ اص  تؿادى ب  ا
 ک  ار یخ  ٍب ب  ي ط  انیًا يی  کل گ  رید ک  ي یاؾ  راد ب  ي
 یزه دگ بتٍاهو د دًدک ي یم  را امک ان نی ا کو د یهم
 .باظود داظتي یدیمؿ و خٍب
 خ  ٍن نیب   دی  با ، ظ  ٍد اهح  ام زیالی  دب  رای ایوک  ي 
 زیالی  ًمٍد دص  تگاى ب  ا ظ  ما یً  ا رگ در مٍخ  ٍد
 اخ   ازى یعروق    یدصترص    راى.  ظ   ٍد برق   رار ارتب  ا 
ب ي  ه رم ی  یً ا لٍل ي خ لال از ظما خٍن تا دًد یم
 ت ا کود ذرکت زیالید دصتگاى صمت بي هام صاؾی
هح    ا در
 
 ب    ازگردد ظ    ما ب    دن ب    ي و ظ    دى يیتص    ؿ ا
بٌت        رین راى دصترص        ی عروق        ی ب        رای دی        الیز .
 ؾیشتٍل ظریاهی وریدی اصت.
 ب ي ظ ما ک ي دی گٍ یم  ظ ما ب ي پزظ ک تان ک ي یزماه
 کي یدصت از دیبا ، داظت دیخٍاً ازیه ؾیشتٍل 
ن در یخراذ
 
.  دی کو مراقبت ، ظد خٍاًد اهحام ا
 ای  کوو د ی ر یخ ٍهگ ظ ما دص ت از کي دیهدً اخازى
.  کوو     د ـی     تزر  ظ     ما دص     ت ع     روق در ی       یدارو 
 یب   را دص   ت نی   ا از ک   ي دی   هدً اخ   ازى نیًمچو   
  . کوود اصتؿادى خٍن ؾطار ی ر یگ اهدازى
  
 ضربي،صر ریز دصت ؾیشتٍل دار  گذاظتناز 
 ؽیک ی دصتي اهداختنو شتٍلیؾ بي زدن
  .دیکو ی خٍددار  شتٍلیؾ یرو 
 
از ًرگٍهي خٍهگیری و کوترل ؾطارخٍن از 
 دصت مربٍطي خٍدداری کوید.
از دریاؾت خٍدصراهي یا تؼییر دوز  داروًای 
بدون مطٍرت پزظک کاًودى  ؾطارخٍن 
خٍدداری کوید.لزم اصت از اؾت ؾطارخٍن 
 طی خلشات دیالیًز م پیض گیری ظٍد .
 
قبل از ًر دیالیز دصت دارای ؾیشتٍل را با 
ب و صابٍن بطٍیید .
 
 ا
برای خلٍ گیری از خٍهریزی تا چود صاعت 
 ید .وبعد از دیالیز ذمام هک
 
ًرگز روی ؾیشتٍل خٍد کمپرس 
 ازى پزظک معالج)هگذارید.(مگر با اخ
 
 از کودن پٍصتي ًای مرل ؾیشتٍل بپًر یزید 
از بي کار بردن تیغ ظیٍ برای زدودن مًٍای 
 عضٍ اختواب کوید.
 
 





  وریدی-مراقبت از ؾیشتٍل ظریاهی 
 
 دؾتر پرصتاری 
مٍزش
 
 صلامت واذد ا
 835داخلی 
 
 ض  عؽ ای   یص  رد ،یکرخ   اذش  اسدر ص  ٍرت 
ب اهگطتان با دصت در
 
 زخم حادیا ای رهگ یا
ؾ    ٍرا ب    ي پزظ    ک اط    لاع  اهگط    تان ه    ٍ  در
 دًید.
 
ًرگٍه                      ي ب                       ی ذش                       ی ،خ                       ارش 
،درد،تٍرم،قرمزی،گرمی،ترظ    د خصٍص    ا 
ت   ٍرم ص   اعد ی   ا ب   ازوی ؾیش   تٍل دار و چرکی،
هی  ز هط  ت خ  ٍن از مر  ل ؾیش  تٍل را ص  ریعا 
ب ي پزظ ک مع الج ی ا مرک ز دی الیز خ ٍد اط لاع 
 دًید.
 
در ص  ٍرتی ک  ي ؾیش  تٍل در ی  ک هاذی  ي دچ  ار  
برخش  تگی و پرخ  ٍهی ظ  د ،ب  ي عل  ت ریش  ک 
ؾط  ار من خل   ٍگیری از خ  ٍهریزی ظ  دید ،ض  
ن،
 




 22ق   زوین، میوٍدر،ک   ٍی الٌی   ي ، بل   ٍار :ا
مٍزظی درماهی ولیت
 
 بٌمن  مرکز ا
 
 با آ رزوی سلامتی و بهبودی
